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Stellingen behorend bij het proefschrift:
 ´Roles of  neuro-exocytotic proteins at the neuromuscular 
junction´
Michèle S. Sons
1. Spontane acetylcholine afgifte is tijdens de embryonale ontwikkeling op zichzelf  
onvoldoende voor een succesvolle synaptogenese van de neuromusculaire synaps 
(dit proefschrift).
2. αNeurexines zijn betrokken bij het moleculaire mechanisme van synaptische 
homeostase in myasthene neuromusculaire synapsen (dit proefschrift).
3. Munc18-1 reguleert de synaptische sterkte via de modulatie van de grootte en 
aanvulling van de readily releasable pool van blaasjes met neurotransmitter (dit 
proefschrift).
4. In de neuromusculaire synapsen van muizen met toxin-induced myasthenia 
gravis komen méér blaasjes neurotransmitter vrij per zenuwimpuls. Dit wordt 
niet veroorzaakt door een groter aantal blaasjes in de readily releasable pool (dit 
proefschrift).
5. De rol van Sec1/Munc18 eiwitten in exocytose staat vast, maar sluit de rol als 
syntaxine chaperone niet uit (A. Smyth et al., Cellular and Molecular Neurobiology 
2010; 30: 1309-1313).
6. Zestig jaar nadat de eerste miniatuur eindplaat potentialen werden afgeleid door 
Fatt en Katz fungeert de neuromusculaire synaps nog steeds als een uitstekend 
modelsysteem in het onderzoek naar synaptische transmissie.
7. Het regelen van de post-synaptische receptorbewegelijkheid in hersensynapsen 
vormt een mechanisme om synaptische sterkte te reguleren (M. Heine et al., Science 
2008; 320: 201-205).
8. Kracht kan niet zonder gevoel: retrograde signaaloverdracht is een uiterst belangrijk 
aspect van neuromusculaire synaptische transmissie.
9. Zodra deadline-desensitisatie ingetreden is, bestaat het gevaar dat de Wet van 
Parkinson in werking treedt. 
